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Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa TengaH tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2012 sebesar 2,28/100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu merupakan salah satu
dari kriteria 4 “terlalu”, salah satunya adalah terlalu muda saat melahirkan (<20 tahun). Desa Kuwu
merupakan desa dengan kejadian kehamilan usia dini paling banyak pada Bulan Maret 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh beberapa faktor terhadap kejadian
kehamilan usia dini pada pasangan usia subur di Desa Kuwu. Metode yang digunakan adalah
Explanatory Research dengan pendekatan waktu Cross Sectional Study. Populasi penelitian 320 PUS
dan sampel 68 PUS dengan Simple Random Sampling.
Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa persentase terbanyak yaitu kejadian kehamilan usia dini,
pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kurang, pendapatan dibawah UMR, terdapat dorongan
keluarga, terdapat budaya kehamilan usia dini, tinggal bersama orangtua, tidak terdapat keluarga
yang hamil usia dini, tidak melakukan seks pranikah. Ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan
reproduksi (pvalue = 0,039) dan budaya (pvalue = 0,001) dengan kejadian kehamilan usia dini. Hasil
uji Regresi Logistik juga menunjukkan bahwa ada pengaruh pengetahuan tentang kesehatan
reproduksi (pvalue = 0,002 )dan budaya (pvalue = 0,001) terhadap kejadian kehamilan usia dini.
Diantara variabel bebas yang dianalisis, setelah diuji menggunakan multivariate, yang berpengaruh
hanya variabel pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan budaya.
Probabilitas kejadian kehamilan usia dini pada PUS dengan pengetahuan tentang kesehatan
reproduksi yang kurang dan terdapat budaya yang mendukung kehamilan usia dini adalah sebesar
76,9%.
Disarankan bagi Puskesmas Dempet untuk memberikan informasi kepada seluruh warga mengenai
anggapan budaya yang salah tentang perawan tua dan penundaan kehamilan pada saat pengajian
dan dengan media kesenian yang paling tepat di daerah tersebut secara rutin
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